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Abstract: Forestry is one of the main industries in Shizuoka Prefecture. 70% of the country is forested, Japanese 
cypress and cedar are produced as wood that have high commercial value. However, these are more expensive 
than foreign-maid wood, this is responsible for the decline of forestry. In addition, low-valued wood called “C-
stuff” is generally processed into Chips and Pellets however they traded at low price. From these backgrounds, 
we planned to make a new value for C-stuff to revive the forestry. Charcoal having vapor adsorption performance 
is cleated. This charcoal made from cedar that is calcinated at 800 degrees C is capable of adsorbing 40 % of its 
own weight of water vapor. Then we conducted an experiment to clarify the latent heat recovery of the filter filled 































にさらに 180 分焼成させた．焼成条件は Table1




Fig.1 Diagram of calcination test. 
Table 1 Calcination conditions 





Calcination time 360 minutes 






























天秤からのデータの出力は 300 msec ごとに行い，
データは PC に連続出力した． 
Fig.2 Schematic diagram of adsorption amount measuring 
devices. 
Table2 Condition of adsorption measurement 
Items Condition 
Ambient temperature 25oC 
Humidity 20, 40, 60, 70, 80, 90, 95 % 
Measuring time 2hr – 8hr 


























て増加しており，CC-4 では自重の 20 %程度の







要がある．以上のことから，本報では 800 °C を
最適な焼成条件とした．
Fig.3 Adsorption isotherm of charcoals calcinated from 





































（２） Fig.4 に活性炭(AC)と Silica-A 及び CC-8 の重
量変化を比較したものを示す．本図から CC-8 の
最大重量変化率は AC と同じく 40%であること
ら，CC-8 の吸着容量は AC と同等であることが
推測できる．ただし，賦活処理を施した AC の
























Fig.4 Differences in the adsorption isotherm between 





































































外壁上に 150 mm のダクト穴をあけ，その中に
熱回収用のエレメントを設置する．換気ファン
は 70 sec の間隔で正転と反転を繰り返すことで
給気と排気を交互に行う．市販品の熱回収エレ
メントは顕熱回収型のセラミクスタイプであり，









に外気 5 °C，室内 25 °C の場合，顕熱回収を行
うことで 19 °C で空気を供給できるようになる．










さ 100 mm の塩化ビニル製パイプ内に CC-8 を充
填したものである．CC-8 は粉砕した後にふるい

















Fig.6 System diagram of the ventilation system. 
 
 
Fig.7 Schematic diagram of experimental set up. 
 
Table 3 Specification of sensors 
 
Table 4 Experimental conditions 
Items              Set value 
Adsorbent 
CC-8 filter  
(150mmφ×100mm) 
OA condition 20 ºC, 7.5 g/kgDA 
RA condition 0 ºC, 1.5 g/kgDA 

































Items Sensors Accuracy 
T 
H 




Ta T-type (TC) ±0.5 ºC 









回収性能評価を行うため，OA 条件を 20 °C，7.5 














と，給気時において，TOA が-1.5 °C であるのに
対し給気温度 TSA は 17 °C から徐々に低下し，70
秒後には 14 °C を示している．一方排気時は，
室内 TRA は 19 °C であるのに対し，排気 TEA は
0 °C から 15 °C に上昇した．従来の換気装置で





示した．外気絶対湿度 xOA は 1.3 g/kgDA であるの
に対し，給気絶対湿度 xSA は 7.5 g/kgDA から徐々
に低下し，4.0 g/kgDA に達した．一方排気時は室
内絶対湿度 xRA が 7.5 g/kgDA であるのに対し，排







目すると，排気時は 2.5 m/s であるのに対し，給








(a) Changes of air temperature. 
 
(b) Changes of absolute humidity. 
 
(c) Change of air flow speed inside the duct. 


































































































a は空気温度，r は水蒸気の蒸発潜熱である． 




理量 qs と潜熱処理量 qL の変化を示す．排気側で
は顕熱・潜熱の蓄熱が行われており，qs は-240 W
から時間の経過に伴って低下し-50 W に，qL は














220 W，qL の放熱量はおよそ 140-160 W である．  
次に，Fig.9(b)に全熱回収量の変化を示す．排
気時の蓄熱量は 20 秒近傍で最大の-450 W とな
った．放熱時は 100 秒近傍で 350 W を示した．
蓄熱時は蓄熱量が急峻に立ち上がり，比較的早
い速度で蓄熱量が減少しているが，放熱速度は





(a) Changes of sensible heat and latent heat amount. 
 
(b) Change of stored heat and released heat amount. 
Fig.9 Experimental results of heat amount. 
 
Table 5 Heat recovery rate of the CC-8 filter 
 Exhaust Supply 
Ls 286 W 171 W 
qs 154.4 W 102.3 W 
LL 275.5 W  159.5 
qL 206.7 W  101.2 W 
ηs 53.9 % 59.8% 






















































の結果，排気時の顕熱回収効率 qs は 53.9 %，潜
熱回収効率 qL は 75.0 %を示した．一方給気時の


































湿域においては A 型シリカゲルの方が CC-8 よりも吸着
量が多く，また中-高湿域では活性炭の吸着能力が高いこ
とが確認された． 





は 54 %以上を示していた． 
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